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Abstract
UPTD SPAM is a work unit under the auspices of the Cipta Karya in the Public Works and Spa al Planning, Housing and Se lement Areas of 
the Kepulauan Meran  Regency which is engaged in the provision of clean water. This SPT UPTD s ll records account payment receipts 
and reports on water usage s ll manually in the ledger, this is certainly not effec ve and efficient because it takes a long  me if the 
customer wants to pay for each water usage account and monthly usage repor ng. For this reason, an applica on is applied as data 
processing so that the admin can record or input data to all UPTD SPAM customer data, input and output data of customer usage used in 
one month and customer usage reports based on data that has been inpu ed into the applica on. will be implemented in the form of a 
website based applica on. This data processing applica on uses webPHP programming and MySQL database as data storage. This 
applica on is a system that will handle the problem of adding the loca on of the customer's area, adding new customer data, recording 
usage usage of customers every month, and recording every customer complaint that is experiencing network problems and also 
repor ng monthly usage of all customers.
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UPTD SPAM adalah sebuah unit kerja di bawah naungan bidang Cipta karya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan 
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meran   yang bergerak di bidang Pengadaan air bersih. UPTD SPAM ini masih 
melakukan pencatatan kwitansi pembayaran rekening dan pelaporan pemakaian air masih secara manual dalam buku besar, hal ini tentu 
 dak efek f dan efisien karena membutuhkan waktu yang lama jika pelanggan ingin membayar rekening pemakaian air se ap dan 
pelaporan pemakaian se ap bulannya. Untuk itu diterapkan sebuah aplikasi sebagai pengolahan data agar admin dapat melakukan 
pencatatan atau penginputan data  terhadap seluruh data pelanggan UPTD SPAM, data input dan output pemakaian pelanggan yang 
digunakan dalam satu bulan serta laporan pemakaian pelanggan berdasarkan data yang telah di input ke dalam aplikasi.Aplikasi ini akan 
diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis website. Aplikasi pengolahan data ini menggunakan pemograman webPHP dan basis 
data MySQL sebagai penyimpanan data. Aplikasi ini adalah sebuah sistem yang akan menangani masalah penambahan lokasi daerah 
pelanggan, penambahan baru data pelanggan, pencatatan penggunaan pemakaian pelanggan se ap bulannya, serta pencatatan se ap 
pengaduan pelanggan yang mengalami masalah jaringan  dan juga pelaporan bulanan pemakaian seluruh pelanggan.
h ps://doi.org/10.33060/JIK/2021/Vol10.Iss1.202
Unit Pelayanan Terpadu  (UPTD) Sistem Penyediaan Air 
Minum (SPAM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 
Perumahan dan Kawasan Permukiman, kabupaten Kepulauan 
Meran , merupakan salah satu unit pelayanan  air yang bergerak 
dalam distribusi air bersih bagi masyarakat yang ada di 
Kecamatan dan sekitarnya. Unit Pelayanan ini  melayani dalam 
memenuhi kebutuhan air di daerah Kecamatan Rangsang 
tepatnya di Kota Tanjung Samak. Hal ini dikarenakan di daerah 
tersebut sumber air bersih masih sulit didapatkan. 
Berdasarkan observasi obyek peneli an melalui interview, 
data primer dan dokumentasi dapat diketahui bahwa kantor 
UPTD SPAM Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan 
Meran , mengelola ± 900 pelanggan ak f dengan keadaan ini, 
UPTD SPAM  mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan 
administrasi pembayaran rekening air yang melipu  pencatatan 
data pelanggan,lokasi, kelompok, golongan, sub golongan, 
sambungan, meter pelanggan, pembayaran, biaya dan petugas 
semua dilakukan secara manual. Dokumentasi pembayaran 
hanya berupa penulisan di buku besar, sehingga segala sesuatu 
yang menyangkut tentang data tersebut mempunyai kegunaan 
atau nilai tertentu yang diperlukan  dak dapat mudah 
ditemukan. Permasalahan yang sering muncul adalah informasi 
tagihan dan pembayaran rekening air yang merupakan salah satu 
permasalahan yang terdapat dalam pelayanan informasi UPTD 
SPAM Kecamatan Rangsang, , karena pelanggan merasa kesulitan 
untuk mendapatkan informasi pembayaran dan tagihan rekening 
selama ini. Untuk mendapatkan informasi pembayaran rekening 
air, pelanggan harus menunggu penghitungan secara manual 
dari data penggunaan air yang telah digunakan.
Melihat latar belakang tersebut maka judul yang diambil 
dalam skripsi ini yaitu “ APLIKASI INFORMASI PEMBAYARAN 
REKENING AIR PADA UPTD SPAM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
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METODE PENELITIAN
melakukan peneli an sebagai berikut :
1.Communica on / Komunikasi
Langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan 
so ware, dan tahap untuk mengadakan pengumpulan data di 
UPTD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan 
Meran  maupun mengumpulkan data-data tambahan baik yang 
ada di jurnal, ar kel, maupun dari internet serta batasan-batasan 
informasi yang ingin dibuat.Studi Literatur
Peneli an yang dilakukan untuk mendapatkan bahan rujukan 
berupa referensi yang bersifat teoris s dari buku-buku, jurnal, 
dan sumber bacaan lain yang mendukung topik.
2.Planning / Perencanaan
Proses planning merupakan lanjutan dari  proses 
communica on (analysis requirement). Setalah semua 
kebutuhan data terpenuhi,pada tahapan ini penulis melakukan 
perencanaan dalam melakukan peneli an untuk menyesuaikan 
kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk membangun 
so ware pada UPTD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 
Kepulauan Meran . Perkiraan lama waktu yang dibutuhkan 
dalam pembuatan so ware termasuk juga rancangan menu – 
menu apa saja yang akan ditampilkan pada aplikasi yang akan 
dibuat, seper  menu admin, menu data pelanggan, menu data 
tarif, menu data petugas, menu laporan dan lain sebagainya.
3.Modeling / Pemodelan
Proses ini berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur 
so ware, representasi interface, dan detail (algoritma) 
prosedural yang akan digunakan dalam membangun aplikasi 
pada UPTD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan 
Meran . Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut 
so ware requirement. Pada tahapan ini penulis mulai 
merancang bagaimana aplikasi yang akan dibuat, mulai dari 
mendesain hasil output, input,dan database.
4.Construc on / Konstruksi
Construc on merupakan proses membuat kode atau 
pengkodean.Bahasa pemrograman yang digunakan dalam 
pembuatan aplikasi pada UPTD SPAM Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Kabupaten Kepulauan Meran  adalah PHP dan databasenya 
menggunakan MySQL. Tahapan inilah yang merupakan tahapan 
secara nyata dalam mengerjakan suatu so ware, ar nya  
penggunaan computer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. 
Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan tes ng 
terhadap system yang telah dibuat tadi. Apakah sesuai dengan 
kebutuhan atau permintaan.
5.Deployment / Penyebaran
Tahapan ini merupakan tahap final dalam pembuatan sebuah 
so ware atau aplikasi. Setelah melakukan analisis, desain dan 
Metode waterfall merupakan metode yang sering digunakan 
oleh penganalisa system pada umumnya. In  dari metode 
waterfall adalah pengerjaan dari suatu system dilakukan secara 
berurutan atau secara linear. Adapun tahap-tahap dalam 
Model pengembangan sistem yang digunakan dalam 
peneli an ini yaitu waterfall seper  yang terlihat pada gambar 
berikut :
Gambar  3.1 Sistem dengan waterfall (Pressman, 2015)
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pengkodean maka sistem yang sudah jadi akan diserahkan ke 
UPTD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan 
Meran  serta melakukan pengarahan bagaimana cara 
menggunakan atau pengoperasian so ware tersebut. Kemudian 
so ware yang telah dibuat harus dilakukan pemeliharaan secara 
berkala.
Sumber data pada peneli an ini adalah menggunakan Library 
Research yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, 
literatur-literatur dan sumber bacaan lainnya yang erat 
hubungannya dengan peneli an yang dilakukan.
1.Metode Pengumpulan Data 
Wawancara
Peneli  melakukan wawancara langsung dengan Pejabat dan 
petugas yang membidangi UPTD SPAM Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Kabupaten Kepulauan Meran  yaitu:
•Bapak Agus ono, ST selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meran .
•Bapak Winhardi, ST selaku Kepala UPTD SPAM Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meran 
2.Observasi.
Penili  akan datang langsung ke lapangan dan menggambil 
beberapa dokumentasi yang dibutuhkan untuk ditampilkan di 
Aplikasi
4.Studi Literatur
Studi Literatur adalah cara mengumpulkan data literatur, 
jurnal, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul 
peneli an.
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Tampilan antar muka login digunakan sebagai akses masuk 
pada se ap pengguna sesuai level seper  admin koordinator
Gambar 5.1 Antar muka Login
2.Tampilan Data Lokasi pelanggan
Tampilan antar muka Data Lokasi digunakan untuk mengelola 
data lokasi yang akan ditampilkan sesuai dengan lokasi 
pelanggan. Adapun tampilannya dapat dilihat pada gambar 
berikut.
HASIL & PEMBAHASAN
A.Perancang  Sistem Secara Umum
Tujuan perancangan system adalah memberikan gambaran 
secara umum kepada  pengguna  (user) Dalam pengembangan 




Tampilan antar muka Data pelanggan digunakan untuk 
mengelola data pelanggan  yang akan diinput di system aplikasi 
SPAM.. Adapun tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 5.4 Antar muka Data Lokasi Pelanggan
4.Tampilan Penggunaan Pelanggan
Tampilan antar muka Jenis Penggunaan Pelanggan digunakan 
untuk mengelola pemakaian pelanggan . Adapun tampilannya 
dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 5.5 Antar muka Data Pelanggan
h p://jik.htp.ac.id
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5.Tampilan Pengaduan  pelanggan
Tampilan antar muka Pengaduan Pelanggan digunakan  untuk 
mengelola pengaduan pelanggan. Adapun tampilannya dapat 
dilihat pada gambar berikut.
Gambar 5.6 Antar muka Pemakaian Pelanggan
6.Tampilan Form Penambahan lokasi Pelanggan
Tampilan antar muka Form penambahan Lokasi pelanggan 
digunakan untuk menambah lokasi pelanggan,apabila dikemudia 
hari ada penambahan jaringan baru. Dalam antar muka ini 
menyajikan nama lokasi yang akan ditambahkan. Adapun 
tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 5.7 Antar muka pengaduan pelanggan 
7.Tampilan Form Penambahan data Pelanggan
Tampilan antar muka Form Penambahan data pelanggan 
digunakan untuk mengelola atau menginput data pelanggan 
baru. Adapun tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 5.8 Antar muka  Form penambahan lokasi pelanggan
Gambar 5.9 Antar muka Form  Penambahan Pelanggan baru
8.Form Penghitungan Penggunaan Pelanggan
Tampilan antar  muka Form Penghitungan Pemakaian 
pelanggan  digunakan untuk menginput pemakaian pelanggan 
selama bulan sebelumnya . Adapun tampilannya dapat dilihat 
pada gambar berikut.
Langkah - langkah perhitungan menggunakan SMART, yaitu:
9.Laporan Pemakaian Pelanggan
Tampilan Laporan Data pelanggan digunakan untuk melihat 
Laporan Total pemakaian air se ap bulannnya berdasarkan lokasi 
daerah pelanggan. Adapun tampilannya dapat dilihat pada 
gambar berikut:
Gambar 5.10 Antar muka Form Input Pemakaian Pelanggan
10.Pengujian
Berikut ini tabel yang menggambarkan metode pengujian 
black box pada aplikasi. Pengujian dilakukan pada seluruh sistem 
dengan input  atau kondisi tertentu.
Gambar 5.12 Antar muka Laporan Pemakaian pelanggan
Tabel 5.1 Metode Pengujian Blackbox
SIMPULAN DAN SARAN
a.Kesimpulan.
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah 
dilakukan melalui aplikasi yang telah dibuat, dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
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a.Aplikasi ini mempermudah Admin proses pencatatan 
kwitansi pemakaian.
b.Aplikasi ini mempermudah pencatatan pemakaian 
pelanggan sesuai dengan daerah pelanggan.
c.Aplikasi ini mempermudah admin maupun koordinator 
SPAM Tanjung Samak membuat laporan bulanan pemakaian 
pelanggan.
b.Saran
Untuk mengembangkan lebih lanjut pada aplikasi ini perlu 
dilakukan beberapa hal antara lain:
1.Peneli an ini dapat dijadikan referensi untuk peneli an 
selanjutnya di bidang  Akademik.
2.Diharapkan pada peneli an selanjutnya dalam pengelolaan 
aplikasi dapat menambahkan daerah lain dalam lingkup 
UPTD SPAM yang masih menggunakan sistem manual.
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